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APLIKASI PENUNJUK ARAH FASILITAS UMUM PT. BUKIT ASAM 
(PERSERO), TBK TANJUNG ENIM BERBASIS ANDROID 
 
 
(Rifky Habibie :2017 : 57 Halaman) 
 
Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah 
aplikasi yang bisa menjukkan arah fasilitas umum yang berada di sekitar PT. Bukit 
Asam Tanjung Enim. Google maps digunakan sebagai aplikasi yang menunjukkan 
arah . Untuk mendapatkan lokasi fasilitas umum dibutuhkan titik koordinat yaitu 
Latitude dan longitude. Ketika pengguna aplikasi memilih salah satu lokasi maka 
dengan sendirinya membuka aplikasi google maps, setelah itu Google Maps secara 
otomatis akan menunjukkan lokasi dan perkiraan jarak yang akan di tempuh dari 
lokasi berada.. 
 















APPLICATION OF A SIGNPOST PUBLIC FASILITIES PT. BUKIT 
ASAM (PERSERO), TBK TANJUNG ENIM BASED ANDROID 
 
 
(Rifky Habibie :2017 : 57 Halaman) 
 
A final report that of how to build an application that can direction public facilities 
be around PT.Bukit Asam Tanjung Enim. Google maps used as an application that 
indicates the direction.for obtaining the location public facilities needed point 
coordinates namely latitude and longitude.When the user application choose one of 
the so by itself open application google maps, after that google maps will 
automatically indicating the location of the and to approximate distance to be travel 
from the belong 
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